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Mengetahui  / Mengesahkan :


Ketua Jurusan Teknik Komputer		Dosen Pembimbing                                        





Karya tulis ini ku persembahkan untuk :
Kedua orang tua ku tercinta yang telah sabar menanti hasil akhir kuliahku serta  bimbingan, dorongan, dan do’a  yang selalu menyertaiku dalam proses penyelesaian karya tulis ini .
Mba’ Eka, Mba’ Vivi, Bang Gofar dan juga  Ka’ Marsin yang telah memberikan semangat motivasi dan dorongan untuk menuju masa depan yang lebih baik.
Teman- temanku kontrakanku Denok, Edi, Tatang, Feddy, Awang, Ivan, dan semua yang tidak dapat ku sebutkan satu per satu terima kasih atas dorongan serta doanya dalam menyusun karya tulis ini.
Mas Okta, Rizal, Dede, Mas Yuyun, Bang Darus, Mas Tri, sesepuh- sesepuh dalam kegiatan pengajian serta seluruh Jema’ah- jema’ah pegajian Mujahadah Yogyakarta yang selalu memberi semangat untuk tetap berjuang dalam menyelesaikan suatu masalah, baik masalah kehidupan sehari-hari maupun kuliah. 
Khususnya mbah kuat dan pak rohim terima kasih atas nasehat-nasehatnya yang tak dapat saya lupakan untuk menuju hari depan





Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga karya tulis Tugas Akhir (TGA) ini dapat kami selesaikan dengan baik tanpa mendapat aral yang berarti. Tugas Akhir ini dibuat secara kelompok yang terdiri atas dua orang, yaitu : Khusufi Komal Akbar (013310054) dan Ria Maria Djumhana (013310041). 
Pembuatan Karya Tulis ini merupakan persyaratan untuk dapat menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan tanda kelulusan jenjang Diploma III, jurusan Teknik Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
Tujuan penyusunan Karya Tulis dengan judul “Sistem Keamanan Pada Kendaraan Bermotor Dengan Menggunakan Kunci Administrator dan Guest Berbasis Mikrokontoler AT89C51” ini berisikan segala hal yang berkaitan dengan Tugas Akhir kami, sejak dari pemilihan judul hingga penyusunan karya tulis. Secara garis besar tugas akhir ini dimaksudkan untuk keamanan pada kendaraan pribadi khususnya motor.
Dan pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Dalijo, Dipl. Com., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
1.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik, yang telah banyak membantu dalam meyelesaikan karya tulis ini.
1.	Bapak Drs. Moch. Basor, selaku ketua UPT Laboratorium Perangkat Keras Teknik Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
1.	Bapak Berta Bednar, S.Si. M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
1.	Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu hingga dalam penyelesaian karya tulis ini.
1.	Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta para staf dan karyawan di Sekolah Tingggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
1.	Serta seluruh rekan-rekan mahasiswa jurusan Teknik Komputer dan HMJTK yang telah banyak memberikan perhatian dan dorongan selama penyusunan karya tulis ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan waktu dari penulis. Untuk itu kami mengharapkan masukan, kritik, serta saran yang dapat membantu didalam menyempurnakan karya tulis yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini.
Dan pada akhirnya besar harapan penulis, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kami, segenap sivitas akademik, almamater, dan siapa saja yang memerlukan.
                                                              Yogyakarta,


Penulis
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